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แมวาในการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ ในประเทศอังกฤษ จะไดกําหนดเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยใน
สนามกีฬาฟุตบอล ซ่ึงสโมสรกีฬาฟุตบอลท่ีเปนสมาชิกของการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพจะตองปฏิบัติตาม
เกณฑดังกลาวเพ่ือคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ีเขามาชมการแขงขัน
ในสนามกีฬาฟุตบอลของสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ และหลักเกณฑเหลานี้ก็ยังชวยใหเจาหนาท่ีและพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพสามารถท่ีจะจัดการหรือลดความเสี่ยงตอผูชมการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล องคกรกํากับดูแลกีฬาฟุตบอลอาชีพของอังกฤษไดตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอผูชม
การแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ีเขามาชมการแขงขันในสนามกีฬาฟุตบอลของสโมสรตางๆ ท่ีจัดการแขงขันฟุตบอล
ลีกอาชีพ ทําใหองคกรดังกลาวไดพยายามหาทางปองกันพฤติกรรมบางอยางของผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ี
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษก็ยังมีองคกร
กํากับดูแลความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล ไดแก สํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬา (Sports 
Grounds Safety Authority หรือองคกร SGSA) อันมีภาคกิจหลักในการกําหนดเกณฑมาตรฐานควบคุม
พฤติกรรมผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลเพ่ือความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลในระหวางเกมการแขงขันกับ
ควบคุมมาตรฐานสนามกีฬาฟุตบอลในฐานะท่ีเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับจุผูชมการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลท่ีไดเขามาชมการแขงขันในสนามกีฬาฟุตบอล  ซ่ึงสํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬาดําเนิน
กิจกรรมกํากับดูแลความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลโดยอาศัยระบบการใหใบอนุญาตอันถือเปนกลไกในเชิง
นโยบายและกฎหมายท่ีไมเพียงจะสรางเกณฑมาตรฐานใหของการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพหรือสโมสรกีฬา
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ฟุตบอลอาชีพจะตองเคารพเทานั้น หากแตผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ก็จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพ่ือ
สรางความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลขณะท่ีมีการดําเนินการแขงขันกีฬาฟุตบอล บทความฉบับนี้ นําเสนอ
หลักการจัดการความปลอดภัยในการแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ีไดถูกนําเอามาปฏิบัติในประเทศอังกฤษ ท้ังในเชิง
นโยบายและกฎหมายกีฬา ซ่ึงหลักปฏิบัติในประเทศอังกฤษอาจมีสวนชวยใหประเทศไทยสามารถแกปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ การกอความรุนแรงและการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศไทย อีกท้ังยังชวยเสริมสรางสภาวะแวดลอมดานอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในการทํางานของ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสนามกีฬาฟุตบอล 
คําหลัก: ความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล การจัดการความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล สนามกีฬา
ฟุตบอล กฎหมายกีฬา 
 
Abstract 
Although each of the series of interconnected leagues for association football clubs in 
England emphasises similar aspects of safety in football stadiums, club members of each 
league share the common goal of protecting the health and safety of football supporters in 
football stadiums and assisting club safety officers and staffs in eliminating or reducing the 
football spectator risks. England’s football governing bodies, even though concerned about 
main potential hazards at all football grounds, have emphasised the prevention of 
unacceptable spectator behaviour in football stadium. Additionally, football safety bodies in 
England (football grounds safety organisations involved in delivering and regulating spectator 
safety in England), although they do not ignore unwanted behaviour, have been a source of 
sports policy makers on the identification and control of hazards associated with the unwanted 
behaviour by football spectators. The Sports Grounds Safety Authority (SGSA) is distinguished 
by providing football licensing system aimed at football spectator misbehavior protection and 
safe standing promotion. The SGSA’s football licensing system includes not only designation 
for both development and for benchmarking of football safety, but also offers advice and 
guidance in respect of spectator safety at any football grounds irrespective of the football 
sport. This article is aimed at providing grounds for the description of football grounds safety 
in England developed through football safety management in the broad field of sports law 
and policy. It may give hints to Thailand’s football governing bodies to improve football 
grounds safety by eliminating football grounds accidents and spectator violence and 
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misbehaviour at football events in Thailand, pursuing more aware of safety, and creating a 
safe occupational environment for football stadium staffs. 
Keywords: Football Grounds Safety, Football Safety Management, Football Stadiums, 
Sports Law 
 
บทนํา 
สนามกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษเปนสถานท่ีสําคัญ (Philipp  & Domenico, 2013) ท่ีชวยรองรับ
การดําเนินกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน (Office of Communications & 
Human Capital Media Strategy & Research, 2005) อีกท้ังยังเปนสถานท่ีท่ีตอบสนองความตองการท่ี
หลากหลายของผูคนท่ีเก่ียวของกับเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอล (House of Commons Culture, Media 
and Sport Committee, 2017) การจัดการกับสถานท่ีดังกลาวจําเปนท่ีจะตองอาศัยความรูความเขาใจท้ัง
จากมุมมองของหนวยงานกํากับกิจการกีฬาของภาครัฐ องคกรกํากับกิจการกีฬาฟุตบอล และทองถ่ิน ผาน
กรอบหลักการและแนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอทิศทางการจัดการสนามกีฬาฟุตบอลใหรองรับการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเกมกีฬาฟุตบอลใหครอบคลุมทุกมิติและรอบดาน (Jo, Borja & 
Brett, 2015) 
ไมวาจะเปนสนามกีฬาฟุตบอลของสโมสรกีฬาฟุตบอลระดับชาติก็ดีหรือของสโมสรกีฬาฟุตบอลระดับ
ทองถ่ินก็ตาม ตางลวนแลวแตเปนสถานท่ีรองรับผูเก่ียวของกับเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอล (เชน นักกีฬา
ฟุตบอล ผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล และเจาหนาท่ีสนามกีฬาฟุตบอล) ใหมาใชประโยชนจากพ้ืนท่ีภายในและ
โดยรอบสนามกีฬาฟุตบอล รวมไปถึงการใชงานสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีตั้งอยูในบริเวณหรือโดยรอบอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางของสนามกีฬาฟุตบอล (Chris Whalley, 2015) ซ่ึงอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาสนามกีฬาฟุตบอล
อาจเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญซ่ึงสงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมตามวัฒนธรรมทางการกีฬาฟุตบอลและ
รองรับความตองการของภาคธุรกิจทางการกีฬาท่ีตองการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจท่ีหลากหลาย  
อยางไรก็ตาม การกระทําบางอยางของผูเก่ียวของกับเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในระดับตางๆ หรือ
การกระทําบางอยางของผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล ท่ีเกิดข้ึนภายในหรือบริเวณสนามกีฬา
ฟุตบอล ก็อาจกลายมาเปนปจจัยท่ีสรางโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายของผูเก่ียวของกับเกมการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลหรืออาจเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุอันนําไปสูความเสียหายท้ังชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสิน
ของผูท่ีเก่ียวของกับเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอล รวมไปถึงความเสียหายตอชื่อเสียงของสโมสรกีฬาฟุตบอลใน
ท่ีสุด ท้ังในแงของผลกระทบท่ีอาจคํานวณเปนราคาคาเงินไดหรือผลกระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณสโมสรกีฬา
ฟุตบอล การกระทําเหลานี้เองก็อาจกลายมาเปนตนเหตุแหงความเสี่ยง (risks) ท่ีนําไปสูสถานการณท่ีสราง
ความสูญเสียในบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบหรือภายในสนามกีฬาฟุตบอล (House of Commons, 2008) เชน การ
แสดงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดอันตราย (destructive behavior) การแสดงพฤติกรรมความรุนแรง (violent 
behavior) การกอจลาจล (rioting) เปนตน 
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ดังนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษ จึงไดพยายาม
แสวงหามาตรการสําหรับสรางสภาวการณท่ีปราศจากภัยหรือสภาพการณท่ีทําใหผูเก่ียวของกับกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอลไดพนจากภัยอันตรายท่ีอาจสรางความสูญเสียตอผูเก่ียวของกับสนามกีฬาฟุตบอล (Huddersfield 
Town Football Club, 2017) ซ่ึงมาตรการเชนวานี้อาจถูกเรียกวามาตรการเสริมความปลอดภัยในสนามกีฬา
ฟุตบอล (safety measures at football grounds) (John, 2014)  
บทความฉบับนี้ ประสงคท่ีจะอภิปรายถึงมาตรการเสริมความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลอังกฤษ ท้ัง
ในสวนท่ีเปนกลไกท่ีมุงหมายใหสโมสรกีฬาฟุตบอลท่ีเปนสมาชิกของการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพปฏิบัติให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลข้ันต่ํา (minimum standards) ท่ีหนวยงาน
กํากับดูแลความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลของประเทศอังกฤษไดกําหนดข้ึน เพ่ือใหข้ันตอนและกระบวนการ
กํากับดูแลความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลโดยภาครัฐบรรลุผล เชน กลไกระบบการออกใบอนุญาต 
(system of licensing) สําหรับรบัรองรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในสนามกีฬาจากทองถ่ินอังกฤษและใน
สวนท่ีเปนการกําหนดระเบียบ (regulations) การใชสนามกีฬาฟุตบอลข้ึนมาเพ่ือปองกันการแสดงพฤติกรรมท่ี
กอใหเกิดอันตราย การแสดงพฤติกรรมความรุนแรง การกอจลาจล เชน การหามผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ครอบครองทรัพยอันเปนของท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ ทรัพยอันเปนของท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายได
โดยความมุงหมายท่ีจะใช หรือทรัพยอันเปนของท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายไดโดยอาการกลไกของทรัพย พรอม
วิเคราะหทิศทางของการตอบสนองในทางกฎหมายตอความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลในศตวรรษหนา  
บทเรียนปญหาความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลของประเทศอังกฤษ 
กีฬาฟุตบอลถือเปนกีฬาท่ีสําคัญอยางหนึ่งในประเทศอังกฤษ ซ่ึงไมเพียงเปนกิจกรรมสันทนาการดาน
กีฬาท่ีเปนท่ีแพรหลายในหมูประชาชนและนักกีฬาสมัครเลนแลว หากแตกีฬาฟุตบอลยังไดถูกพัฒนาไปสู
รูปแบบของการกีฬาอาชีพ ท่ีตองมีระบบการแขงขันฟุตบอลลีกในระดับตางๆ (football league system) 
และระบบอุตสาหกรรมทางการกีฬาฟุตบอล (football industry) มาเปนปจจัยสําคัญท่ีขับเคลื่อนใหเกมการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลเปนท่ีแพรหลาย (Ernst & Young LLP, 2015) จนทําใหมีผูชมติดตามชมการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลหรือแฟนบอล (football fans) ไดรับความสนุกเพลิดเพลินเม่ือติดตามชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลหรือ
สามารถทํากิจกรรมการบริโภคอ่ืนๆ เชน ซ้ือสินคาของท่ีระลึก ไดรับบริการอยางหนึ่งอยางใดจากสโมสรกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ ไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกับสโมสรกีฬาฟุตบอล
อาชีพ เพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการอยางหนึ่งอยางใด ท้ังท่ีจะตองเสียคาตอบแทนก็ดีหรือมิไดเสียคาตอบแทน
ก็ตาม 
สโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ (professional football clubs) ท่ีสังกัดอยูในลีกอาชีพของประเทศอังกฤษ 
ก็ยอมจะตองพยายามดําเนินกิจกรรมกีฬาฟุตบอลทําใหนักกีฬาฟุตบอลอาชีพท่ีสังกัดสโมสรของตน ไดดําเนิน
กิจกรรมและเขารวมการแขงขันเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในลีกตางๆ ควบคูไปกับการประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจเพ่ือทําใหสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพไดผลตอบแทนทางธุรกิจจากการขายสินคาใหกับแฟนบอลหรือ
ประโยชนทางธุรกิจอ่ืนใดจากการใหบริการแกแฟนบอล (PricewaterhouseCoopers AG, 2014) ท้ังท่ีเปน
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แฟนบอลท่ีเขามารวมกิจกรรมในเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในสนามกีฬาฟุตบอลของสโมสรก็ดีหรือแฟนบอล
ท่ีไมไดเขามารวมกิจกรรมในเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในสนามกีฬาฟุตบอลของสโมสรก็ตาม 
สโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพจึงตองอาศัยสนามกีฬาฟุตบอล (football stadium หรือ football ground) 
มาเปนสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมกีฬาฟุตบอลและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กิจกรรมฝกซอมนักกีฬา
ฟุตบอล กิจกรรมแขงขันกีฬาฟุตบอล และกิจกรรมอ่ืนๆของสโมสรกีฬาฟุตบอล สงผลใหสโมสรกีฬาฟุตบอล
อาชีพท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินตางก็ตองพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอลกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปน
เพ่ือรองรับการเขามาใชพ้ืนท่ีภายในหรือบริเวณโดยรอบสนามกีฬาฟุตบอลของผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล 
(football spectators) ท่ีจะเขามาติดตามชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในชวงเวลาท่ีมีการจัดการแขงขันหรือเขา
มาทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากชวงเวลาท่ีมีการจัดการแขงขัน 
สนามกีฬาฟุตบอลจึงกลายมาเปนพ้ืนท่ีท่ีรองรับฝูงชน (crowds) (Health and Safety Executive, 
2000) กลาวคือ สนามกีฬาฟุตบอลถือเปนสถานท่ีท่ีตองพรอมจะรองรับผูคนหรือกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งมา
รวมตัวกันในสนามกีฬาฟุตบอลในชวงเวลาหนึ่งเวลาใด ซ่ึงผูคนหรือกลุมบุคคลท่ีมารวมตัวกันเหลานี้ก็มารวม
ตัวกันโดยมีจุดมุงหมายหลัก นั้นก็คือ รวมกันติดตามชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในฐานะท่ีตนเปนผูสนับสนุน
สโมสรกีฬาฟุตบอลเจาบานหรือทีมเหยา (home team) หรือผูสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลท่ีเดินทางจาก
สโมสรอ่ืนมาแขงขันหรือทีมเยือน (away team) อีกท้ังผูคนหรือกลุมบุคคลท่ีมารวมตัวกันเหลานี้ก็อาจมี
จุดมุงหมายรองของการรวมตัวกันบริเวณสนามกีฬาฟุตบอล เชน ปฏิสัมพันธระหวางญาติมิตรท่ีมีใจชื่นชอบ
สโมสรกีฬาฟุตบอลเดียวกัน ทํากิจกรรมรองเพลงเชียรสโมสรกีฬาฟุตบอลรวมกัน และทํากิจกรรมแสดงออก
ทางสัญลักษณ อันแสดงใหสาธารณชนไดทราบวาตนเองภักดีตอสโมสรกีฬาฟุตบอลท่ีชื่นชอบ เปนตน 
เม่ือฝูงชนมารวมตัวกันมากข้ึนภายในหรือบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสนามกีฬาฟุตบอลโดยปราศจากการ
ควบคุมท่ีดีแลว ก็อาจกอปจจัยเสี่ยงท่ีนําไปสูภัยอันตรายตางๆ จนอาจทําใหฝูงชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีอยู
ในฝูงชนไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต ไดรับอันตรายตอเนื้อตัวรางกาย หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน โดย
ตนเหตุท่ีมาของปจจัยเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดภัยอันตรายเหลานี้เอง ยอมอาจกลายมาเปนสิ่งท่ีทําใหเกมการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลหรือการทํากิจกรรม ท่ีกําลังดําเนินอยูในสนามกีฬาฟุตบอลไมอาจดําเนินตอไปไดอยาง
ราบรื่นหรือไมอาจดําเนินตอไปไดจนตองยุติการแขงขันหรือกิจกรรมท่ีกําลังดําเนินอยู ดวยเหตุนี้ ผูมีสวนได
สวนเสียเก่ียวกับความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล (stakeholders) (Geoff, 2009) ไมวาจะเปนรัฐบาล 
หนวยงานของรัฐท่ีกํากับดูแลดานกีฬา องคกรกํากับกีฬาฟุตบอล ผูจัดการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ และทองถ่ิน 
ก็ไดรวมกันปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูชมการแขงขัน เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
สนาม นักกีฬาฟุตบอลและผูใชสนามอ่ืนๆ   
อนึ่ง ในอดีตท่ีผานมาประเทศอังกฤษเคยเผชิญกับปญหาดานความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล
มาแลว อันเกิดจากการขาดการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลอยางมีประสิทธิภาพ ท้ัง
ในแงความปลอดภัยอาคารสิ่งปลูกสรางกับในแงความปลอดภัยในการบริหารจัดการฝูงชน ผลท่ีตามมายอมทํา
ใหเกิดการชุลมุนของฝูงชนอันนําไปสูโอกาสเกิดสภาวะฝูงชนท่ีไรการควบคุมในบริเวณสนามกีฬาฟุตบอล (Sir 
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Norman Chester Centre for Football Research, 2002) ตัวอยางเชน โศกนาฏกรรมเบิรนเดน พารก 
ค.ศ. 1946 (Burnden Park Disaster 1946) ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีสนามกีฬาฟุตบอลเบิรนเดน พารก อันเปนสนามกีฬา
ฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลกีฬาฟุตบอลโบลตันวอนเดอเรอส สาเหตุนั้นเกิดมาจากการปลอยใหแฟนบอลเขาไป
ติดตามเกมการแขงขันในสนามกีฬาฟุตบอลระหวางสโมสรฟุตบอลกีฬาฟุตบอลโบลตันวอนเดอเรอส (Bolton 
Wanderers Football Club) และสโมสรฟุตบอลสโตกซิต้ี (Stoke City Football Club) ในจํานวนเกินไป
กวาปริมาณท่ีสนามกีฬาฟุตบอลจะรองรับได ทําใหอัฒจรรยถลมลงมาและบังเกิดความโกลาหลอลหมานใน
บริเวณพ้ืนท่ีของสนามดังกลาว สงผลใหมีแฟนบอลเสียชีวิต 33 คนและบาดเจ็บอีกกวา 400 คน โศกนาฏกรรม
ฮิลสโบโร ค.ศ. 1989 (Hillsborough Disaster 1989) ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีสนามกีฬาฟุตบอลฮิลสโบโรอันเปนสนาม
กีฬาฟุตบอลของของสโมสรเชฟฟลลเวนสเดย (Sheffield Wednesday's Football Ground) ซ่ึงเปนสถานท่ี
จัดการแขงขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศ (FA Cup Semi Final) ระหวางสโมสรกีฬาฟุตบอลลิเวอรพูล  (Liverpool Football 
Club) กับสโมสรกีฬาฟุตบอลน็อทติ้งแฮมฟอเรสต (Nottingham Forest Football Club) โศกนาฏกรรมนี้
เกิดข้ึนมาจากการแออัดยัดเยียดของแฟนบอลลิเวอรพูลท่ีเขามาในชมการแขงขันในสนามเกินไปกวาปริมาณ
ท่ีอัฒจรรยสนามจะรองรับได เม่ือแฟนบอลลิเวอรพูลเขามาในสนามจนเบียดเสียดยัดเยียดในสนาม ทําใหอัฒ
จรรยของสนามไมสามารถรองรับน้ําหนักของฝูงชนท่ีอยูบนอัฒจรรยได จนอัฒจรรยทางฝงกองเชียรแฟนบอลลิ
เวอรพูลถลมลงมา สงผลใหมีแฟนบอลเสียชีวิต 96 คนและบาดเจ็บอีกกวา 766 คน (Simon Bennett, 2017) 
(John, 2010) เปนตน 
จากท่ีไดกลาวมาในขางตน อาจทําใหเห็นวาไมวาจะเปนโศกนาฏกรรมเบิรนเดน พารก ค.ศ. 1946 หรือ
โศกนาฏกรรมฮิลสโบโร ค.ศ. 1989 ตางก็ลวนแลวแตเปนประสบการณอันเกิดจากการจัดการฝูงชนท่ีผิดพลาด
กับการไมปฏิบัติตามเกณฑการควบคุมอาคารท่ีเหมาะสม สงผลใหเกิดการบาดเจ็บลมตายของแฟนบอลท่ีเปน
ผูชมการแขงขันในยุคสมัยอดีตท่ีผานมา 
องคกรกํากับมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลระดับชาตใินประเทศอังกฤษ 
ดวยเหตุนี้เอง ภายหลังจากการเกิดข้ึนของโศกนาฏกรรมฮิลสโบโรในป 1989 (Stephanie, 2016) 
รัฐบาลอังกฤษไดตระหนักและเล็งเห็นปญหาดานความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล รัฐบาลอังกฤษจึงไดต้ัง
องคกรกํากับมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล (body on spectator safety at sports grounds) 
(Home Office, 1986) ท่ีตั้งข้ึนภายใตกฎหมายเฉพาะและมอบหมายใหองคกรดังกลาวสามารถใชอํานาจใน
การออกเกณฑมาตรฐานกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลภายในประเทศอังกฤษ 
รวมถึงองคกรดังกลาวสามารถใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางสโมสรกีฬา
ฟุตบอลในฐานะเจาของสนามกีฬาฟุตบอลกับองคกรดังกลาวในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ วินิจฉัยอุทธรณ และรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสนามกีฬาฟุตบอลแตละแหง อีกท้ัง
องคกรดังกลาวยังสามารถดําเนินสรางหลักเกณฑรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลผาน
กลไกการใหใบอนุญาต (licensing) ตั้งแตข้ันตอนการรับคําขอ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบความปลอดภัย
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สนามกีฬาฟุตบอลกอนออกใบอนุญาต จนไปถึงการออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬา
ฟุตบอล (safety certificate for a designated football ground) 
องคกรกํากับมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษ ไดแก สํานักงานกํากับความ
ปลอดภัยสนามกีฬา (หรือสํานักงาน SGSA) แรกเริ่มสํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬาดังกลาวไดกอตั้ง
และดําเนินการภายใต พระราชบัญญัติผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล ค.ศ. 1989 (Football Spectators Act 
1989) สํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬาท่ีกลาวมานี้ถือเปนหนวยงานภายใตกํากับของรัฐบาลอังกฤษ
และใชอํานาจรัฐกําหนดเกณฑดําเนินกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลจากการกอความ
รุนแรงในกีฬาฟุตบอล (football hooliganism) เชน การกออาชญากรรม (crime) หรือการใชความรุนแรง 
(violence) ระหวางแฟนบอลท่ีเขามาชมการแขงขันในสนามกีฬาฟุตบอล (Sports Grounds Safety 
Authority, 2016) สํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬามีฐานะเปนนิติบุคคล ทําหนาท่ีสรางเกณฑควบคุม
ความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล การข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต และรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลภายในประเทศ 
อีกประการหนึ่ง สํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬาไดพยายามทําใหการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของสนามกีฬาฟุตบอลภายในประเทศอังกฤษ ภายใตการสรางระบบการกํากับดูแลความปลอดภัย
ของสนามกีฬาฟุตบอลท้ังในภาพรวมระดับชาติและบูรณาการการสรางความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลในแต
ละทองถ่ิน โดยรัฐบาลอังกฤษมองภาพรวมกับความเชื่อมโยงของบรรทัดฐานดานความปลอดภัยตางๆ ในการ
จัดกิจกรรมในสนามกีฬาฟุตบอล ท่ีไมเพียงจะคํานึงถึงคุณภาพความปลอดภัยของแฟนบอลท่ีเขามาชมการ
แขงขันกีฬาหรือเขามารวมกิจกรรมในสนามกีฬาฟุตบอลแลว หากแตยังมองไปถึงคุณภาพความปลอดภัยของผู
ท่ีปฏิบัติงานในสนามกีฬาฟุตบอลอีกดวย (Department for Culture, Media and Sport, 2008) สงผลใหใน
เวลาตอมาสํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬาจึงไดจัดทําเอกสารขอแนะนําดานความปลอดภัยในสนาม
กีฬา (Guide to Safety at Sports Grounds หรือเรียกวาเอกสารขอแนะปกเขียว (Green Guide) ข้ึน เพ่ือ
สรางแนวทางใหหนวยงานของรัฐ ทองถ่ินและสโมสรกีฬาฟุตบอลในแตละทองถ่ิน ปฏิบัติการควบคุมความ
ปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลใหสอดคลองและบูรณาการความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน  
เอกสารขอแนะปกเขียวเปนเอกสารท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียกับปญหาดาน
ความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลตอบสนองการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสรางความปลอดภัยของสนาม
กีฬาฟุตบอล (Department for Culture, Media and Sport, 2008) (เชน พระราชบัญญัติความปลอดภัยใน
สนามกีฬา ค.ศ. 1975 (Safety of Sports Grounds Act 1975) และพระราชบัญญัติความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและความปลอดภัยของสถานท่ีทางการกีฬา ค.ศ. 1987 (Fire Safety and Safety of Places of 
Sport Act 1987)) เอกสารดังกลาวบรรจุเนื้อหาแนวทางปฏิบัติในเชิงใหขอแนะนํา (recommendations) ตอ
หนวยงานของรัฐ ทองถ่ิน สโมสรกีฬาฟุตบอลทองถ่ินและผูปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬา
ฟุตบอล (Trafford Council, 2014) เ พ่ือสรางเกณฑ ข้ันตํ่าในดานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล 
(minimum standards) ท้ังในดานการใชอํานาจตัดสินใจท่ีจะเลือกออกใบรับรองหรือไมรับรองมาตรฐาน
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ความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลของแตละทองถ่ินและในดานการจูงใจใหสโมสรกีฬาฟุตบอลทองถ่ินปฏิบัติ
ตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีรัฐไดวางเอาไวในดานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล (ดังท่ีจะกลาวเพ่ิมเติมในหัวขอ
ถัดไป)  
บทบาทของทองถิ่นอังกฤษในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยในสนามกีฬา ค.ศ. 1975 ไดใหอํานาจแกทองถ่ิน (local authorities) 
ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของสนามกีฬาฟุตบอลท่ัวไป (football 
ground) ท่ีมีความจุผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป (หรือสนามกีฬาฟุตบอลท่ีจัดการ
แขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ (designated football ground) ท่ีมีความจุผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลตั้งแต 5,000 
คนข้ึนไป) โดยทองถ่ินยอมมีอํานาจตรวจสอบโครงสรางอาคารและการจัดการความปลอดภัยของสนามกีฬา
ฟุตบอลท่ีต้ังอยูในทองถ่ินของตน หากสโมสรกีฬาฟุตบอลตองการอาศัยสนามกีฬาฟุตบอลของตนดําเนิน
กิจกรรม (operate) สโมสรกีฬาฟุตบอลดังกลาวตองไดรับใบรับรองความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล 
(football ground safety certificate) (Department for Culture, Media and Sport, 2008) ซ่ึงทองถ่ิน
ท่ีสนามกีฬาฟุตบอลตั้งอยูตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลหรือมี
หนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให สโมสรกีฬาฟุตบอลผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (Newcastle City Council, 2015) 
ทองถ่ินอังกฤษมีอํานาจออกใบอนุญาตรับรองความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลสองประเภท ไดแก 
ประเภทแรก คือ ใบรับรองความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลท่ัวไป (general safety certificate) ท่ีทองถ่ิน
ออกมารับรองมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับการจัดกิจกรรมท่ัวไปในสนามกีฬาฟุตบอลหรือกิจกรรมท่ีดําเนิน
ไปตามปกติในสนามกีฬาฟุตบอล เชน การจัดการแขงขันฟุตบอล ประเภทท่ีสอง คือ ใบรับรองความปลอดภัย
สนามกีฬาฟุตบอลพิเศษ (special safety certificate) ท่ีทองถ่ินออกมารับรองการใชสนามกีฬาฟุตบอล
สําหรับจัดกิจกรรมพิเศษหรือจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมท่ัวไป 
(Middlesbrough Council, 2017) เชน การจัดแสดงคอนเสิรต การจัดแสดงมหรสพ เปนตน 
ท้ังนี้ ทองถ่ินของอังกฤษจะตองใชอํานาจออกใบอนุญาตรับรองความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล โดย
อาศัยเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยสนามระดับชาติท่ีกําหนดข้ึนโดยสํานักงานกํากับความปลอดภัยสนาม
กีฬา เชน ผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร (Location/site plan) แผนสถานการณฉุกเฉิน (Contingency 
plans) นโยบายการรักษาความปลอดภัยสําหรับผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล (Safety policy for all 
spectators) ใบรับรองอุปกรณไฟฟา (Electrical certification) แผนฉุกเฉินทางการแพทย (Medical plans) 
และรายละเอียดเก่ียวกับสายการบังคับบัญชาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในสนามพรอมรายละเอียดของผูท่ี
เก่ียวของ) (Details of the safety team hierarchy including all responsible persons) เปนตน   
อาจกลาวโดยสรุปไดวา ประเทศอังกฤษไดใหอํานาจสํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬา กําหนด
แนวนโยบายพรอมกับสรางการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลท่ัวท้ังประเทศ อีกท้ัง
ประเทศอังกฤษเองก็ยังบัญญัติกฎหมายใหอํานาจแกทองถ่ินดําเนินกลไกในการสรางความรวมมือระหวาง
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ทองถ่ิน หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของและสโมสรกีฬาฟุตบอลในแตละทองถ่ิน จัดการกับปญหาดานความ
ปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาผูเขาไปชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลหรือผูเขาไปรวม
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดข้ึนในสนามกีฬาฟุตบอล โดยจะตองเปนไปเพ่ือการควบคุมปญหาความปลอดภัยโครงสราง
อาคารและการรับฝูงชนเขามาในสนามเปนจํานวนมาก (จํานวนผูเขาชมไมเกินความจุของสนามท่ีสามารถรับ
ได) จะตองไมเปนเง่ือนไขการควบคุมฝูงชนหรืออุปสรรคตอการสรางความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล 
ดวยเหตุนี้เอง พบวากฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของทองถ่ินในการควบคุมดูแลและจัดการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลท่ีตั้งอยูภายในทองถ่ินของตน ซ่ึงกลไกและกระบวนการออก
ใบรับรองความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลของทองถ่ินอังกฤษมีความเหมาะสมชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมาย
อังกฤษท่ีใหอํานาจทองถ่ินในการควบคุมดูแลสนามกีฬาฟุตบอลทองถ่ิน ไดแก พระราชบัญญัติความปลอดภัย
ในสนามกีฬา ค.ศ. 1975 อีกท้ังกฎหมายอังกฤษยังไดตราพระราชบัญญัติผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล ค.ศ. 
1989 ซ่ึงไดกําหนดบทบาทและหนาท่ีแกสํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬาใหสามารถดําเนินกลไก
กํากับดูแลทองถ่ินใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐไดกําหนดเอาไว
สําหรับสรางมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลภายในประเทศ ทําใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินการ
กํากับดูแลกับการบังคับใชกลไกการออกใบรับรองความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลของทองถ่ินอีกชั้นหนึ่ง  
พฤติกรรมและส่ิงของตองหามในสนามกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษ 
เม่ือผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ีเขามาชมในสนามกีฬาฟุตบอลหรือกลุมแฟนบอลท่ีมารวมตัวกันใน
บริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ สนามกีฬาฟุตบอล ก็อาจจะทําใหเกิดการรวมตัวของแฟนบอลจนกลายเปนฝูงชน เม่ือฝูงชน
เชนวานี้แสดงพฤติกรรมบางอยางหรือแสดงอารมณความรูสึกรวมไปกับการแสดงพฤติกรรมบางอยาง ใน
ลักษณะท่ีเปนการระบายอารมณรวมท่ีสอดรับกับการดําเนินของเกมการแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ีกําลังดําเนินอยู
ในขณะนั้น วิถีชีวิตฝูงชนในสนามกีฬาฟุตบอลอาจแสดงออกท่ีเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกันและการแสดงออกซ่ึงความรูสึกรวมไปกับสถานการณตาง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนในสนามกีฬาฟุตบอล อันจะ
นําไปสูโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีพึงประสงคหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคในสนามกีฬาฟุตบอล 
อนึ่ง วิถีของแฟนบอลท่ีมารวมตัวกันเปนหมูคณะก็อาจจะกอใหเกิดเหตุการณท่ีไมพ่ึงประสงคในสนาม
กีฬาฟุตบอลได หากแฟนบอลไดแสดงพฤติกรรมกาวราว (aggressive behavior) หรือแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ี
สอไปในทางท่ีกอใหเกิดความรุนแรง (hooliganism) ในสนามกีฬาฟุตบอล เชน ดูหม่ินแฟนบอลฝายตรงขาม
ดวยวาจาท่ีหยาบคาย (taunting) การทํารายรางกายแฟนบอลฝายตรงขามโดยใชอาวุธ (fighting with 
weapons) และการขวางปาวัตถุท่ีไมพ่ึงประสงคไปหาแฟนบอลฝายตรงขาม (throwing of objects at 
opposing supporters) เปนตน 
ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงไดตราพระราชบัญญัติกีฬาฟุตบอล (การกระทําความผิด) ค.ศ. 1991 (Football 
(Offences) Act 1991) และพระราชบัญญัติการแขงขันกีฬา (การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ค.ศ. 1985 
(Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985) อันมีประสงคจะหามปรามไมใหผูชมการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลท่ีเขาไปชมการแขงขันในสนามกีฬาฟุตบอลกระทําการบางอยางอันสุมเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหา
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อาชญากรรมและและความรุนแรงท่ีสงผลตอการรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอล (Wembley 
Stadium, 2017) ไดแก การหามไมใหผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในสนามขวางปาจรวดไฟเขาไปในบริเวณ
สนามฟุตบอลหรือฝูงชนท่ีอยูในสนามกีฬาฟุตบอล (Throwing of missiles onto the playing area or into 
the crowd) การหามผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลเหยียดผิวหรือกลาววาจาถอยคําดูหม่ินในระหวางท่ีมีการ
แขงขัน (Racialist or indecent chanting at a football match) การหามไมใหผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ลงไปในสนามกีฬาฟุตบอล (Going onto the playing area) การหามไมใหผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ครอบครองหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในสนามกีฬาฟุตบอลระหวางท่ีเกมการแขงขันดําเนินอยู 
(Possession of alcohol at or upon entering a designated sporting event and being drunk at a 
designated sporting event) และการหามไมใหผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลครอบครองพุลไฟหรือพุลแฟร
ในขณะเดินเขาไปในสนามกีฬาฟุตบอลหรือในขณะพยายามเขาไปในสนามกีฬาฟุตบอลหรือในขณะท่ีอยูภายใน
สนามกีฬาฟุตบอล  (Having a flare or firework etc. whilst entering, trying to enter or being at a 
designated sports ground during the period of a designated sporting event) เปนตน 
นอกจากนี้ แฟนบอลท่ีแสดงพฤติกรรมกาวราวหรือพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอไปในทางท่ีกอใหเกิดความ
รุนแรงภายในสนามกีฬาฟุตบอล ก็อาจอาศัยสิ่งของบางอยาง (items) มาเปนเครื่องมือประกอบการแสดง
พฤติกรรมดังกลาว โดยแฟนบอลอาจใชสิ่งของอันเปนทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ ทรัพยอัน
เปนของเกิดอันตรายโดยความมุงหมายท่ีจะใชหรือทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายโดยอาการกลไกของทรัพย 
ทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายเหลานี้เองก็กลายมาเปนของตองหาม (prohibited items) ไมใหผูชมการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลครอบครองหรือพกพาเขาไปในสนามกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษ (Wembley 
Stadium, 2017) เชน มีด  (knives) พุลไฟ (fireworks) พุลควันสี  (smoke canisters) พลุแฟร (flares)  แตร
ลม (air horns) อาวุธ (weapons) อุปกรณยิงเลเซอร (laser devices) ขวดแกว (bottles) และเสาธง (poles) 
เปนตน  
บทสะทอนการจัดการความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 
แมวาการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยจะแพรหลาย โดย
มีท้ังสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพระดับชาติและระดับทองถ่ินมาเขารวมการแขงขันในระบบลีกฟุตบอลอาชีพ จน
ทําใหสนามกีฬาฟุตบอลของหลายสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพไดกลายมาเปนสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ในระดับตางๆ แตทวาประเทศไทยก็ยังไมมีมาตรการกฎหมายเปนการเฉพาะเขามาสนับสนุนใหเกิดกลไกทาง
กฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลไทย การแพรหลายของการจัดการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ประกอบกับบทเรียนจากการแสดงพฤติกรรมของแฟนบอลบางกลุมท่ีสุมเสี่ยงท่ีจะ
นําไปสูความรูสึกไมปลอดภัยตอผูคนท่ีเขาชมการแขงขันสนามกีฬาฟุตบอลหรือการขาดความใสใจในการ
บริหารจัดการความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลของภาครัฐ ก็ยอมทําใหเกิดประเด็นอันทาทายตอวงการกีฬา
ฟุตบอลไทย ดังตอไปนี้ 
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ประเด็นแรก ตามท่ีองคกรกํากับธรรมาภิบาลดานกีฬาฟุตบอลระหวางประเทศและภายในประเทศ จะ
ไดแสดงความมุงม่ันในการขจัดปญหาดานความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลและใชระเบียบขอบังคับของตน
บังคับใชกับสโมสรกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมเกมการแขงขันท่ีองคกรของตนกํากับดูแลอยู อีกท้ังองคกรของรัฐท่ี
เก่ียวของกับการรักษาความสงบเรียบรอย ก็ไดพยายามบังคับใชกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวของกับแฟนบอลท่ีจงใจ
กอความวุนวายในพ้ืนท่ีสนามกีฬาฟุตบอลในชวงกอน ขณะหรือหลังจากท่ีมีการแขงขันกีฬาฟุตบอลเสร็จสิ้น
แลว ตัวอยางเชน การกอเหตุทะเลาะวิวาทกันภายสนามกีฬาฟุตบอล การจุดพลุไฟหรือพลุแฟรบนอัฒจันทร
สนามกีฬาฟุตบอล และยิงเลเซอรเขาท่ีบริเวณใบหนาของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู
เลนเกมในสนามกีฬาฟุตบอล หากแตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีวาดวยการจัดการความปลอดภัยในสนามกีฬา
ฟุตบอลและควบคุมการแสดงพฤติกรรมของผูคนในสนามกีฬาฟุตบอลมีลักษณะกระจัดกระจายกันอยู โดย
ไมไดถูกจัดวางเฉพาะเรื่องและกําหนดเอาไวเปนหมวดหมู  
ประเด็นท่ีสอง ประเทศไทยไดมีการจัดทํากรอบมาตรฐานสนามแขงขันกีฬาฟุตบอลท่ีกําหนดเอาไวใน
เอกสารมาตรฐานสนามแขง ขันและอุปกรณ กีฬาฟุตบอล (Standard of Field and Equipment of 
Football) โดยกองมาตรฐานกีฬา ฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น ซ่ึง
เอกสารฉบับนี้ไดกําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับมาตรฐานสนามกีฬาฟุตบอล เชน มาตรฐานสนามแขงขันและ
อุปกรณกีฬาฟุตบอลตามกติตาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ อุปกรณประกอบสนามแขงขัน อุปกรณ
ประกอบการตัดสิน สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน และระบบไฟฟาสองสวาง เปนตน 
อีกท้ังสวนหนึ่งสวนใดในสนามกีฬาฟุตบอลยังอาจถืออาคารพิเศษท่ีตองการมาตรฐานความม่ันคง
แข็งแรงและความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อัฒจันทรสนามกีฬา (ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544)  ประกอบกับสนามกีฬาฟุตบอลก็อาจถือเปนอาคารขนาดใหญเปนพิเศษ กลาวคือ สนาม
กีฬาฟุตบอลอาจถือเปนอาคารท่ีกอสรางข้ึนเพ่ือใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีอยูอาศัยหรือ
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภทโดยพ้ืนท่ีรวมกันทุกข้ันตอนหรือชั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน
ตั้งแต 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) และอาจถือเปนอาคารสาธารณะ ซ่ึงหมายความวา สนามกีฬาฟุตบอลเปนอาคารท่ี
ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยท่ัวไป เพ่ือกิจกรรมทางการกีฬาหรือการนันทนาการ (กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 4 (พ.ศ.2526) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) โดยสนามกีฬาฟุตบอลถือเปนอาคารท่ีจะตองอยูภายใตการ
ควบคุมเพ่ือความม่ันคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของสนามกีฬาฟุตบอล ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ท่ีไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรฐานการอนุญาตกอสรางสนามกีฬา มาตรฐานการตรวจและ
ควบคุมสนามกีฬา มาตรฐานการควบคุมการใชสนามกีฬา การอุทธรณ เขตเพลิงไหม และบทกําหนดโทษและ
ข้ันตอนการดําเนินคดีอาคารสนามกีฬาสําหรับผูท่ีกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติดังกลาว ท้ังนี้ ไมวาจะเปน
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใชสนามกีฬาฟุตบอลในทองถ่ิน ก็จะตองขออนุญาตและไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินเสียกอน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมไดมีการจัดตั้งข้ึนองคกรของรัฐท่ีทํา
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หนาท่ีควบคุมความปลอดภัยในสนามกีฬาเอาไวเปนการเฉพาะ ท้ังยังไมมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล ท่ีแยกตางหากหรือแตกตางไปจากกฎหมาย
ควบคุมอาคารท่ัวไป นอกจากนี้ ยังไมพบวามีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งใหอํานาจแกหนวยงานทางการกีฬาของ
รัฐเพ่ือกํากับดูแลทองถ่ินใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐไดกําหนด
เอาไวสําหรับสรางมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลเปนการเฉพาะ คงมีเพียงมาตรการการควบคุม
เพ่ือความม่ันคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของสนามกีฬาฟุตบอลในฐานะท่ีเปนอาคารประเภทหนึ่งตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น 
ประเด็นสุดทาย แมวาองคกรกํากับธรรมาภิบาลดานกีฬาฟุตบอลระหวางประเทศ เชน สมาพันธฟุตบอล
เอ เชี ย  (Asian Football Confederation หรื อ  AFC) และสหพันธ ฟุตบอลนานาชาติ  (Fédération 
Internationale de Football Association หรือ FIFA) ตางก็ไดสรางเกณฑและเคยวางบรรทัดฐานใหลีกการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลอาชีพภายใตการกับกับดูแลของตนนั้นปฏิบัติตาม พรอมกับสรางบทลงโทษหากผูมีสวนได
สวนเสียไดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องตนหรือปลอยปละละเลยใหแฟนบอลแสดง
พฤติกรรมอันสุมเสี่ยงตอการใชความรุนแรงหรือสรางความวุนวายในสนามกีฬาฟุตบอลท่ีจัดการแขงขัน เชน 
การหามแฟนบอลหรือสโมสรกีฬาฟุตบอลกระทําการอยางหนึ่งอยางใด (banning) อันสุมเสี่ยงท่ีจะเกิด
สถานการณกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนหรือการกําหนดโทษปรับ (fine) แกสโมสรกีฬาฟุตบอล
หรือกลุมแฟนบอลท่ีแสดงพฤติกรรมอันกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชน หากแตกฎเกณฑดังกลาวไม
มีสถานะเปนกฎหมายอาญาทางการกีฬาหรือกฎหมายมหาชนทางการกีฬาท่ีสามารถบังคับใหสโมสรกีฬา
ฟุตบอลหรือผูชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลกระทําการ (หรืองดเวนกระทําการ) อยางหนึ่งอยางใดสําหรับสราง
ความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล 
บทสรุป 
ประเทศอังกฤษไดเคยเผชิญประสบการณจากการขาดการจัดการความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล 
ตัวอยางเชน โศกนาฏกรรมเบิรนเดน พารก ค.ศ. 1946 หรือโศกนาฏกรรมฮิลสโบโร ค.ศ. 1989 ท่ีตางก็ลวน
แลวแตเปนประสบการณอันเกิดจากการจัดการฝูงชนท่ีไรประสิทธิภาพและการขาดการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม สงผลใหเกิดผลรายตอชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสินของแฟนบอลท่ีอยูในสนามกีฬาฟุตบอล
ระหวางท่ีมีการแขงขัน หากแตประเทศอังกฤษไดอาศัยบทเรียนในอดีตท่ีผานมา จนนําไปสูการสรางองคกร
กํากับมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล (สํานักงานกํากับความปลอดภัยสนามกีฬา) และการกําหนด
บทบาทของทองถ่ินแตละทองถ่ินในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอลท่ีตั้งอยูในทองถ่ิน
ของตน รวมไปถึงการระบุพฤติกรรมตองหามและสิ่งของตองหามนําเขาไปในสนามกีฬาฟุตบอลของภาครัฐ
สําหรับควบคุมพฤติกรรมกาวราวหรือพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอไปในทางท่ีกอใหเกิดความรุนแรงภายในสนามกีฬา
ฟุตบอล อีกประการหนึ่ง การดําเนินกิจกรรมกํากับดูแลความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลโดยอาศัยกลไกใน
เชิงนโยบายยอมไมเพียงจะสรางเกณฑมาตรฐานใหของการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพหรือสโมสรกีฬาฟุตบอล
อาชีพจะตองปฏิบัติตามเทานั้น หากแตผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของก็จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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เพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการบริหารปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลในชวงเวลากอน ขณะและภายหลังจากท่ี
การแขงขันกีฬาฟุตบอลดําเนินไป 
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